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はじめ に
筆者 は , 無 名 の 音 楽教員 た ち の 視 点 か ら近代 日
本音楽史 を検証 す る試 み を 続 け て い る が , 教 員 の
中 で も, 田 山 花袋 の 小説 『田舎教師』 の 主人公 の
よ う な 音楽好 き の 代用教員 に と っ て , 師範 学校,
中学校 , 高 等 女学校 で 教 え る 中等音楽教員 は , 義
望 の 的 で あ っ た こ と か ら, 今 回 は 師範学校 の 音楽
教員を取 り上 げ る(1)｡ 中等学校 で も, 中学校 で は ,
音 楽教育 は任意 だ っ た の で , 音 楽 教員 を置 か なく
て も よ か っ た ｡ 高等 女学校 は, 音 楽 を 必修 に し た
が , 女 子教育 の 不振 か ら, 音 楽教員 が各府県 に 配
置 され , 音楽教育 が軌道 に 乗 るの は, 明治32年(1899)
の 高等女学校令公布 以 後 で あ っ た(2)｡ しか し, 節
範 学校 は , 早 く も 明治 5年(18 72)の 学制公布 以 後,
教 員 養成を目的 と し て 各 地 で 設置 さ れ 始 め , 明治
19年(1 886)の 師範学校令 に よ り , 東京 に 中等教員
を養成す る高等師範学校 , 各 府県 に 初等教員 を養
成 す る尋常師範学校 を置く こ と に な っ た ｡ 尋 常 師
範学校 は , 明 治30年(1897)の 師範教 育令 に よ り ,
師範学校 と改称 し た ｡ 明治30年代以 降, 府県 に よ っ
て は , 2 校目 の 師範学校 が開校 し, あ る い は 師範
学校女子部 が女子 師範学校 と し て 独 立 し た ｡ 高 等
師範学校 も , 明 治末年 ま で に , 東京 に 高等師範学
校 と女子高等師範学校 , 広 島 に 高等師範学校 , 秦
良 に 女 子高等師範学校 が設置 さ れ た ｡ こ う し て ,
各 府県 に 1校 以 上設置 さ れ た 師範学校 は, 唱 歌 を
必修 と し , 音楽 教員 を求 め た ｡ 本稿 は , 師範 学校
へ の 音 楽教員 の 配置 と い う 観点 か ら , 明治 時代,
各 府県下 の 師範学校 に勤務 し た 音楽教員を調査 し,
そ の 結 果 を も と に 西洋音楽 の 普及過程 の 一 面 を 考
察す る も の で あ る o
明 治時代 の 師範学校 の 音楽教員 に つ い て は , 今
日 に 至 る ま で 調 査 さ れ た こ と が なく , 大 方 の 教 員
た ち は音楽史上 で は 忘 れ ら れ た ｡ し か し , 明治 時
代 に設立 さ れ た 師範学校 の 多く は , 国立 大学教育
学部 と し て 存 続 し て い る の で , 師範 学校 の 音楽教
員 は , 各大 学 の 学校史 の 旧 教員 一 覧 表 か ら 判明す
る と 考 え た が , 実 際 に は 簡単 で は な か っ た ｡ 戦 災
や 新制大学 へ の 移 行 に伴 う 混乱 に も起因 し て い る
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の だ ろ う が , 師範 学校時代 の 旧 教員 一 覧 表 が 作成
さ れ て い な か っ た り, あ る い は 見 っ か ら な い 場 合
が あ っ た . 旧 教 員 一 覧表 を 入手 で き て も , 担 当科
目 が記載 さ れ て い な い た め , 誰 が 音楽教員 な の か ,
特 定 で き な い 場 合 が あ っ た｡ 旧教 昌 一 覧 表 に 音楽
教員 の 出身校 ま で 記入 さ れ て い る こ と ば 稀 で あ っ
た ｡ 学 校 に よ っ て 資料事情 が ま ち ま ち な の で , 全
国 の 師範学校 に 音楽教員 を送 り込 ん で い た 東京音
楽学校 の 側 か ら 調査 を始 め て み る こ と に し た ｡
『東京音楽学校 一 覧』 ( 明治22年度 - 4 5年 度版 ｡ 東
京芸術大学附属図書館蔵. 請 求番号 3 77.1- 0-
1 - 5) の ｢卒業生姓名｣ 欄に は , 卒 業 生 の 就職先
が記載 さ れ て い る の で , ま ず, 東 京 音楽学校卒業
生 で 師範学校 に就職 し た 者 た ち を 確認 し た｡ 次 に ,
入 手 で き た 範囲内で は あ る が , 師 範学校 の 旧 教員
一 覧 表 に よ っ て , 東 京音楽学校卒 の 音楽教員 と東
京音楽学校卒以 外 の 音楽教員 を区別 し な が ら, 杏
校 の 音 楽教員 の 変遷 を跡 づ け た o J口教 員 一 覧 表が
入手 で き な い 場合 , 市販 の 学校職員録 ( 筆者は明
治34年度版 , 35年 度版, 37年 度版, 39年 度版 , 41
年 度版 を参照 で き た) が , 担 当科目も記入 さ れ て
い て 参考 に な っ た｡
以 上, 『東京音楽学校 一 覧』, 師 範学校 の 旧 教 員
一 覧 表, 市販 の 学 校職員録 , 以 上 3 種類 の 資料 を
照合 し, 筆 者 の 判 断 を 加 え て , 明 治時代 の 師範学
校 の 音楽教 員人事 を復元 し た 成果 が , 54頁 か ら61
頁 ま で の ｢ 明治時代の 師範学校音楽教員 一 覧表｣
(以下 , ｢一昔楽教員 一 覧表｣ と い う) で あ る ｡ ｢ 音
楽教員 一 覧表｣ の 最後 に は, 学 校 ご と に 典拠資料
をあ げ たo
明治 5 年 の 学制公布当時, 唱 歌 は ｢当分之 ヲ 欠
ク｣ と い う 条文が っ き, 明治40年(190 7)の 小学校
令改正 の 暗 ま で 随 意科目 で あ っ た こ と を 考 え れ ば ,
明治 時代 を通 じ て , 師範 学校 が唱歌 を必修 と し ,
音楽教員 を採用 し た こ と は注目 し て よ い ｡ そ し て ,
師範 学校音楽教員 の 最大 の 供給源 が東京音楽学校
で あ っ た ｡ 本 稿 は , 師範 学校 ご と に 採用状況 を述
べ る こ と は し な い が , 師 範学校 と東京音楽学校 の
人的関係 は , い っ 頃 か ら 始 ま り , ど の よ う に 展開
し て い く の か , ま た , 師範学校 が 東京音楽学校卒
以 外 の 音楽教員 を採用す る場合 , そ の 音 楽教員 は
ど の よ う な 出自 な の か と い う 観点 か ら , 音楽 教員
の 配置 を検討 す る｡
1
. 音楽取調掛と師範学校
ま ず, 東京音楽学校 の 前身 で , 明治12年(18 79)
に 設立 さ れ た 音楽取調掛 と師範学校 の 関係 か ら検
討 し よ う ｡ 音 楽取調掛 は翌13年 か ら伝習生 を募集
す る が , 早く も そ の 第 1 回生 で , 明治1 5年 2 月付
け の ｢ 修業讃状付輿伝習生｣ で あ る 吉 田 キ サ が 長
崎師範 で 教 え て い る｡
音楽 取調掛 の 伝習生 は , 履 修 の 仕方 に よ っ て ,
｢全科卒業生｣ と ｢ 修業謹状付輿伝習生｣の 削 が
あ っ た が , 地方 の 師 範学校 に と っ て , ｢修 業讃状
付輿伝習生｣ は即戦力 に な っ た よ う だ ｡
た と え ば , 埼 玉 師範 の 高橋成 則 は , 明 治 7 年
(1874)の 関学当初 か ら の 教 員 で あ っ た ｡ 洋学 を 学
ん で い た の で , 恐 ら く そ の 点 を 買 わ れ , 音 楽取調
掛 に 派遣 さ れ た の だ ろ う ｡ そ し て , 明治16年(188 3)
7 月付 け で 修業讃状付輿伝習生 に な る と , さ っ そ
く , 1 0月 か ら 唱歌 の 授業 を始 め た ｡ 高橋 の 教 え 子
で あ る入江祝衛 ( 明治15年入学 , 18年 卒業) の 回
想 に よ れ ば , オ ル ガ ン は 教 師用 に 1 台 し か な か っ
た の で , 入江 ら 生徒 た ち は 撃 で ｢ヒ ー ヨ ー , ヒ -
イ ー , フ - ム ー ｣ ( 現在の 音名 で 言 え ば , ド フ ァ ,
ド ソ , レ ラ) と 弾く こ と を 教 え られ た ｡ 当 時, 節
範 学校 の 唱歌 の 授業 は, 県 知 事 が 視察す る に 値 し
た ｡ 県 知事 が来校 し た と き , 入 江 は , ｢ 春の 弥生
の 曙 に｣ ( 音楽取詞掛が 明治14年 に 編集 し た 『小
学唱歌集』 初編 の 第1 5曲 ｢ 春の や よ ひ｣ の こ と ｡
現 在も ｢ 越天楽今様｣ と い う タ イ ト ル で 小 学校 の
歌唱教材 で あ る ｡) を , 間 違 え て , 撃 の 頭 部 で は
な く 尻 の 方で 弾 い て い た が , 県知 事 は気づ か な か っ
た と い う ｡ こ う し て , 等 を 使 っ て 唱歌 を 指導 し た
高橋 は , 明 治31年 に 埼玉師範 を退職 し(3), そ の 後,
埼 玉 女 子師範 の 嘱託 と な っ た ｡ た だ し , 明治30年
代 に は オ ル ガ ン は普 及 し て お り , 高 橋 は , 埼玉 女
子師範 で は女 子の 伝統的 な芸事 で あ る ｢挙曲｣ を
担当 し た ｡
一 方 , 音 楽取調掛 で も , 明 治1 7年(1884)か ら 全
国 の 府県庁 に 働 き か け, 伝 習 生 を 派遣 し て も ら っ
た｡ そ の 結果 , 翌18年 7 月付 け の 修業讃状付輿伝
習生 た ち は , 各地 の 師範学校 に 赴任 し (青森 , 宮
城, 秋 田 , 山形 , 栃 木, 埼玉 , 新 潟, 長野, 石川,
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岐阜, 三 重, 滋賀 , 大 阪, 奈 良, 和歌 山, 徳 島,
愛 媛, 福 岡, 熊本), 唱 歌 の パ イ オ ニ ア に な っ た｡
な か で も宮城県 か ら 派遣 さ れ た 四 竃仁適 は , 明 治
18年 か ら44年 ま で 宮 城師範 に 在職 して 宮城音楽教
育界 の 総帥 と な り , そ の 後 も非常勤 で 大正 7年 ま
で 教壇 に 立 っ た (『宮城師範学校同窓会名簿』)0
2. 期待された東京音楽学校卒業生
音楽取調掛 は , 明治20年(188 7)に 東京音楽学校
と して 開校 し た ｡ 東 京音楽学校 に は , 演奏 家 コ ー
ス の 専修部 と音楽教員 コ ー ス の 師範部 と が あ っ た.
師範 部 に は , 初 等 音楽教員養成課程 と中等音楽教
員養成過程 の 区別 は な か っ た ｡ む し ろ, 東 京音楽
学校 は , 明治27年(1894)に 小学唱歌講習科 を新設
し て お り, 中等 教員 の 養成 よ り も初等教員 の 増産
の 方 が 先 で あ っ た と み え る ｡ ま た , 専 修 部 で も,
教 職 科目 を履修す れ ば , 音楽 教員資格 を取得 で き
た ｡ 師範 学校 は , 専 修 部卒業生 も師範部卒業生 も
採用 し て い るo
明治 32年(1899)の 学科改正 で , 専 修 部 は 本科
( 声楽部と器楽部 と歌楽部) と な る ｡ 師範部 は中
等教員養成課程 の 甲種師範科, 初 等教員養成課程
の 乙種師範科 に分化す る ｡ 以 後 , 甲種 師範科 が ,
中等音楽教員養成 の 本道 と な るが , 本 科 で も , 節
範 部時代 と 同様 , 教 職科目 を履修 し, 中等音楽教
員資格 を取得 で き た ｡ ま た , 本科 を 卒業 し て 研究
科 に進学す る と , 在 学 の ま ま , 教 壇 に 立 っ こ と が
で き た ｡ ｢ 音 楽教員 一 覧表｣ を 見 る と , 研 究 生 が
教 え て い る の は , 東 京 高等女子師範, 埼 玉 師範,
埼 玉 女子師範 , 神奈川女子師範 で , や は り 東京 と
そ の 隣接県 に限 ら れ て い る ｡ そ の 他, 科 目 履修 の
選科 の 修了生 も , 師範 学校 に 採用 さ れ て い る ｡ た
だ し , 選 科 で は 中等教員 の 免状 は出 な い の で , 滋
賀 師範 や鳥取師範 で 教 え た 菊地盛太郎 は , 検 定 試
験 で 中等教員資格 を 得 て い る (『音楽界』(4)第 1
巻第 8号 ｢ 楽人動静｣ 欄 50頁 明治41年 8 月)o
さ て , ｢東 京音楽学校卒｣ の 肩書 は, 特 に 地方
で は 重 み が あ っ た よ う で あ る ｡ た と え ば , 和歌Ll｣
師範 は , ｢ 音 楽教員 一 覧 表｣ を 見 る と , 音 楽 取詞
掛時代 の 明治16年 7 月付 け の 修業護状付興伝習生
で あ る恒川錬之助 や金津鹿之助 に よ り 音楽教育 を
始 め た が , 明治34年 に 東京音楽学校卒 の 教員 の 赴
任 が決 ま っ た と き, 当 時学生 で あ っ た 坂 田 冬太郎
は , ｢ 恩 師近森先生｣ と題 し て 次 の よ う に 回想 し
て い る ｡
赴 任 さ れ る に 先 っ て , こ ん な 評 判 が 伝 っ た ｡
｢ 今 度近森出来治と い う 先生 が 此方 へ お 出 で に 成
る｡ 先 生 は 音楽学校 を優等 で 卒業 さ れ ( 筆者注.
東京 音楽学校師範部明治30年卒), 中 々 出来 る 人
で あ る が , 和 歌 山市 の 音楽界 を振 は す為 め に 特 に
選抜 さ れ て 此 方 へ 来 ら れ る の で あ る ｡｣ と い ふ の
で あ っ た｡ 果 して 先生 は其 の 期待 に 反 か な か っ た(5)0
こ う し て , 東 京 音楽学校卒業生 は各地 で 期待 さ
れ , 明 治30年代前半 ま で に は , 東京 音楽学校卒 の一
昔楽教員 が 一 度 も赴任 し て い な い 府 県 は な く な っ
た ｡
と こ ろ で , 東 京 音楽学校 は , 師範 部 か ら 甲種師
範科 へ の 改組 を 機 に , オ ル ガ ン だ け で な く ピ ア ノ
もカ リ キ ュ ラ ム に 取 り 入 れ た ｡ ピ ア ノ が 弾 け る こ
と は , 明 治後期音楽教育界 で は, 言 わ ば 最先端技
術 で あ っ た ｡ た と え ば , 明治36年 の 甲種師範科第
2匝I卒業生 で , 茨城 女子師範 に赴任 し た 年足 (旧
姓岩堀) 源は , 次 の よ う に 回 想 して い る ｡
そ の 当時 は オ ル ガ ン だ け で , 幾 度 か 県庁 に 嘆願
し ま し て や っ と ピ ア ノ を 購 入 し て 頂 き ま し た 処 ,
そ れ が 大評判 に な り ま し て 県 下 の 先生方 が か わ る
が わ る 見学 に 見 え ら れ , み な そ の 音 色 の す ば ら し
さ に 驚嘆 さ れ , そ し て 羨望 さ れ た の を 覚 え て お り
ま す(6)0
甲 種 師範科 は , 明 治3 5年 か ら45年 ま で , 男 性64
名 , 女 性 129名 , 合 計193名 の 卒 業 生 を 出 し た
(『東京音楽学校 一 覧』)｡ 今 日 の 音楽教員養成系 の
学科同様 , 女性優勢 で あ るが , 高等 女学校 は女性
を採用 し (注 2前掲論文参照), 師範学校 は男性
を採用す る傾向が あ る ｡ た だ し, 師範 学校女子部
の 担当 と し て 女 性 を 採用す る場合 が あ る. ち な み
に , 東京 府 で は , 師範 学校 と高等師範学校 の 音楽
教員 は , 男 性 で あ る｡ そ れ に 対 し て , 女 子 師範学
校 と高等女子師範学校 の 音楽教員 は , 男性 も女性
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も い る｡ な お , 女 子師範 の 教員 は , 府立 第 二 高等
女学校も兼務 し た｡ 東 京府 の 師範語学校 の よ う な
男女教員 の 棲 み 分 け は , 各 府 県 の 師範学校 で も見
ら れ る｡
3 . 東京音楽学校卒以外の 音楽教員たち
男女 の 別 は あ れ , 東 京 府 で は , 師範 学校 , 女子
師範学校 , 高 等師範学校 , 女 子高等師範学校 と す
べ て の 師範学校が , 東 京 音楽学校卒業生 を採用 し
た ｡ し か し, 地方 の 師範学校 で は, 東 京音楽学校
卒業生 を採用 した く て も, な か な か 来 て く れ なか っ
た り , 採周 し て も短期間 で 異動 さ れ て し ま う こ と
が あ っ た ｡ そ れ で , 地 方 の 師範学校 で は , 東 京音
楽学校卒以外 の 音楽教員 た ち が 少 な か ら ぬ 戦 力 に
な っ て い た ｡ ｢音 楽教員 一 覧 表｣ で は , 東 京 音楽
学校卒以 外 の 音楽教員 は , []を 付 け て 示 し た ｡
今 回, 調 査 し た範囲 で は , 東 京音楽学校卒業生 以
外 の 音楽担 当教員 は , ① 東 京音楽学校中退者, ②
東京女子高等師範学校卒業生, ③ そ の 他 , に 分 類
で き る ｡
① 東京音楽学校中退者
『東京音楽学校 一 覧』 に は ｢ 生徒姓名｣ 欄が あ っ
て , 在 学生名簿 を掲載 し て い る ｡ 実 は , 師範 部 で
も 専修部 で も , 本 科 で も 師範科 で も, 各 学年 で 毎
年 の よ う に 中退者 が 出 て い る｡ 科 目履修 の 選科 で
ち, 1 - 2 年 在籍 し て 退 校 す る 者 が い る ｡ 中退 に
は, い ろ い ろ な 理 由が あ る だ ろ う が , 卒 業 あ る い
は 修了証吾を も ら わ ず に 師範学校 に就職 し た 看 た
ち が い る ｡ こ う し た 中退者 に つ い て , 『東 京音楽
学校一一 覧』 で 確認 で き る 在学年 と , 勤 務校 を 次 に
示す ｡







荏 田 一 郎 明治31, 32年 選科 - 福 岡女子師範 ,
三 重女子師範
島長代 明治31年仮入学 ｡ 32,33年選科 -
宮 崎師範
青木克 明治34年声楽部 2年 ,35年 選科(唱
歌 , オ ル ガ ン) - 新 潟 師範
小林扉豊 明治35年器楽部 2年 - 山梨 師範
平川千代 明治36年甲種師範科 3年 - 島根女
子師範
東京苦楽学校 を中退す れ ば , も ち ろ ん 無資格 で
あ る が , 先 に就職 口 を 確保 し , 勤務 し な が ら 検定
試験 を受 け て 中等音楽教員資格 を取 る こ と も 可能
だ っ た ｡ た と え ば , 三 重 師範 の 村上 一 郎 は, 東京
音楽学校選科 に 1 年間在籍 し, 三 重 師範在職中 の
明治43年 に 検定合格 し て い る (『三 重県師範学校
一 覧』 明治43年度版)｡
②東京女子高等師範学校卒業生
東京女子高等師範学校 は , 女 性 中等教員 を養成
す る が , 音 楽 教員 の 免許状 は 出さ な い ｡ し か し ,
次 に 示 す よ う に , 女高 師卒 の 女性教員 (女高師の
卒業年 と学科 は 『桜蔭会名簿』 1 990年版 に よ る)
は, 師 範学校 に 音楽 の 専任教員 が い な い と き, 自
分 が 専門 に す る科目 に 加 え て 音 楽も担当 さ せ ら れ
た ｡
明 治22年専修部 2年 - 長 野 , 山形
師範
明治24年専修部 3年 - 山形 , 沖縄
師範
明治30年師範部 1年 - 山梨 師範
明治31, 32年選科 - 長 岡女子師範
明治31, 32年選科 - 三 重 師範
明治32年選科---+ 福 岡師範 , 三 重 師
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常川 と よ 明治38年技芸科卒｡
千 妻女子師範 図画 , 家 事, 音 楽
担 当｡
大 村 よ ね 明i台34年高等師範科卒 ｡
静 岡師範｡ 修 身, 歴 史, 唱歌 , 遊
戯 担当｡
橋本 ひ さ し 明治36年文科卒 ｡
明 石女-f 師範｡ 日 本 史, 地 理 , 普
字 , 唱歌 , 体操 担当｡
宮村 じ ゆ ん 明治34年国語漢文専修科卒｡
島根女子師範｡ 国 語, 漢 文, 音楽
担当｡
近藤 ま さ 明治4 0年技芸科卒｡
島根女子師範｡ 家 事, 裁縫 , 音楽
明 治時代の 師範学校 - の 音楽教員の 配置
担当｡
明治34年高等師範料率 ｡
岡 山女子師範｡ 国語 , 音 楽 担当｡
明治36年技芸科卒 ｡
広 島師範｡ 音 楽, 裁 縫, 家事担当｡
以 上 の 女 高師卒業生 に 音楽 を指導 し た の は ,
｢音 楽教員 一 覧表｣ に 示 す よ う に , 東 京 音楽学校
卒 の 教員た ち で あ る｡
③ そ の 他
① と ②以外 で は , 次 の 3 名 の 経歴 の み 判明 し た ｡
三 浦 波治 岩手師範 ｡ 私 立 の 東 京音楽院卒
(『岩手県師範学校 一 覧』)｡ 明治41
年 に中等教員免状取得｡ (『音楽界』
第 1巻第 8号 ｢ 楽人動静｣ 欄 50
日 明治41年 8 月)
武内岩尾 滋賀師範｡ 滋 賀県師範学校卒 ｡ 母
校 に 採用 ｡ (『滋賀県師範学校創立
六十年史』)
奥 山朝恭 岡山師範 ｡ 明 治16年 か ら20年 ま で
音楽取調掛勤務(7)｡
師範 学校 で は, 私立 音楽学校卒業生 や 師範学校
卒業生 も採用 さ れ る こ と が あ っ た ｡ た だ し , 三 浦
の 母 校 の 東京音楽院 も, 学監 の 天 谷秀 が東京音楽
学校専修部明治30年卒 で あ る の を 始 め , 教 授 陣 は
東京音楽学校関係者 で 占 め ら れ る (『中等語学校
職員録』 明治41年版)｡ ま た , 奥 山 の よ う に 音 楽
取調掛職員 か ら師範学校教員 に 転出す る と い う ケ ー
ス も あ っ た ｡ な お , 唱 歌 ｢ 桜井の 別 れ｣ ( 青葉蔑
れ る桜井 の) は奥山 の 作曲 で あ る ｡
むすびに .
音 声 メ デ ィ ア が 未 発達 の 時代 に は , 音 楽 は , 人
間 の 移動 と と も に 伝播す る｡ 制 度上 は 明治40年 ま
で , 小学 校 の 唱歌 は随意科目 で あ っ た に もか か わ
ら ず, 師範 学校 は , 地 域 に お け る 西洋音楽振興 の
拠点 と な り , 師範学校 の 音楽教員 は , 西 洋 音楽 の
伝道師 と し て 赴 任 し, 歌 や 楽器 の 演奏技術 を教授
し た ｡ そ の 結 果, 師 範学校 を卒業 し, 東 京音楽学
校 に 進学す る者 も出 た(8)｡ た だ し , 師範 学校 の 音
楽教員 は , そ の 前 身 の 音楽取調掛 を含 め , 東京 音
楽学校 で 訓練 を受 け た 者が 主流 で , 東京 音楽学校
な ら, 卒業 生 は 学科 を問 わず師範学校 に 迎 え ら れ ,
中退 者 で も 採用 さ れ た ｡ 地方 の 師範学校 に は , 礼
立 の 音 楽学校出身 や 師範学校 , 女 子高等師範学校
出身 の 音楽教員も い た が , や は り 東京音楽学校卒
以外 の 音楽教員 は非主流 で あ っ た し, 彼 ら が 学 ん
だ 学校も ま た , 東 京 音楽学校卒 の 音楽教員 が教 え
て い る の で あ る ｡ 明 治時代 の 師範学校 の 音楽教員
の 変遷 は , 東京 音楽学校流 の 西洋音楽 の 伝道師 た
ち の 布教活動 の 軌跡 と い っ て よ い だ ろ う ｡
注.
(1) 拙稿① ｢『田舎教師』 の モ デ ル に み る 明治
30年代 の 西洋音楽受容｣ 『人間文化研究年
報』 第13号 1990年 3月 13-2 5頁
拙稿② ｢代用音楽教員 の 領域-『田舎教師』
か ら の 近 代音楽史展望-｣『人間文化研究
年報』 第19号 1996年 3 月 9-15頁
拙稿③ ｢ 明治青年の 立志 と西洋音楽- 『田
舎教師』 と そ の 時 代-｣ 『桐朋学園大学研
究紀要』 第2 5集 199年11月掲載予定 , 印
刷中
(2) 拙稿④ ｢ 明治時代の 公立高等女学校 へ の 音
楽教員 の 配置一束京音楽学校卒業生 の 勤務
校 の 調査 か ら-｣ 『富 山大学教育学部紀要』
第53集 1 999年 2 月 45-55頁
(3) 百年史編集委員会編 『百年史 埼玉大学教
育学部』 百年史刊行会 浦和 1976年 39,
72,416頁
(4) 本稿で は 『音楽界』 は復刻版 (大空社 東
京 1995年) を使用す る｡
(5) 和歌Ll｣大学教育学部編 , 発 行 『100年 の あ
し あ と』 和歌山 1975年 24頁
(6) 樫村勝『茨城女子教育百年 の 歩 み』 川 田 プ
リ ン ト 水戸 1976年 166頁
(7) 奥山朝恭に つ い て は , 『東京芸術大学百年
史 東京音楽学校篇』 第 1巻 ( 音楽之友社
東京 1987年 269頁:)に経歴 が あ る が , 音
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楽取調掛退職後 の 活動 は詳 しく伝 え て い な
い ｡
(8) た と え ば , 秋 田 県師範学校編 , 発行 『創立
六十年』 (19 33年/1981年復刻 東京 第
一 書 房) に は, ｢ 上級学校入学者 一 覧｣ と
い う 項目が あ る｡ そ れ に よ れ ば , 明治時代 ,
秋 田 県師範学校 か ら は, 九 島和 三 郎 ( 明治
32年卒), 田 口 隆 二 (明治33年卒), 小 田 島
豊治 (明治34年卒) が東京音楽学校 甲種師
範科 に 進学 し た ｡ 大 正時代 に な る と , 成 田
為 三 ( 大正2年卒), 黒沢隆朝 ( 大正5年




①北海道師範M 19: 専25成川熊雄25-29, 師28玉川瓶也31- , 甲4 2徳増春三42- , 甲42 工藤富次郎43-44
東 北
[青森県]
①青森県師範M 9: 伝18-7傍島 マ ネ◎22-24, 取20山本生25, 取20白井規矩郎26-27, 師28林重浩(甚蔵)28-29,
師26北村季暗30-31, 師28林重浩(甚蔵)32-33, 専22高木次雄34-37, 甲38釜濁善作◎38-
[岩手県]
①岩手県師範M 9: 伝16-7山内卯太郎◎22-26, 取20白井規突巨郎23124, 専22高木次雄25-33, 師29黒部峯 三34-
弧 専25成川熊雄36-40, [三 浦波治41-]
[宮城県]
①宮城県師範M 8: 伝18-7四竃仁適◎18-44, 甲44古岩井久平44-45, 甲45若狭寓次郎45
[秋田県]
①秋田県師範 M 6:[畑江 ツ ナ19-21], [京極 シ ゲ20-?], 伝1 8←7半 田 左武郎◎21-33, 専30神山末吉33-34, [揮
保治郎35-44], 甲42 釜滝清蔵45
②秋山県女子師範M 42: 甲43園部 チ ヨ ◎43-45
[山形県]
①山形県師範M ll: 取20山本生21, 伝18-7加藤精 一 郎◎21-24, 取20松本昆24, [石川清信◎26-33], 専30稲岡
美賀雄34-37, 甲38松本徳蔵38, 師34新清次郎39, [宮 島慎三郎40-44], 師32渡遺森蔵◎45-
②uJ形県女子師範M 35: 師26大畠(紺野)サ ダ36-41( 兼山形高女), 醤 甲3 7島津光治◎3 9-41(兼山形高女), 専24
石岡(小関)ト ク4 2( 兼Ll｣形高女), 甲40山本さ だ◎4 314 5- , 甲44上村 な っ ◎44-
[福 島県]
①福島県師範 M 7: 師26清水(長尾)ヒ デ26-27, 淑20L【_体生31, 取20深揮登代吉32, 28師吉田 信太32休職, [渡
蓮貞雄33- ]
[茨城県]
①茨城県師範M 9: 専22鷹野国蔵22-25, 取20深葎登代吉25-2 7, 師24福長竹雄28-34, 専29片岡亀雄35-
② 茨城県女子師範M 36: 肇 甲36岩堀( 牛尾) 蘇(兼水戸高女)36-40, 師30石井(西川)シ ゲ◎41-44(兼水戸高女),
甲44菅原秀44-
[栃木県]
①栃木県師範M 6: 伝1817加藤精 一 郎24-26, 取20山本生26-29, 師28河原林吉利30-33, 専31栗本清夫34, 師
34山本恭 三35-44(兼栃木女師), 甲43荒木栄次郎45-
②栃木県女子師範M37: 甲38 日~F 部千穂4 3-4 5
[群馬県]
①群馬県第 一 師範 M 7: 取20内 田 粂太郎◎22-35, 師28大塚(川口)ヲ ト35-41, 取21岩城寛36-40, 甲41大西正
直4 ト4, 甲41野口 米次郎45-
②群馬県第 二師範 M 4 5: 甲45Ll｣本妻45
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明 治時代の 師範学校 へ の 音楽教員の 配置
③群馬県女子師範M 35: 奮 甲3 7遠藤( 山口)と よ3 7, 甲38増田(山本)とく38-4 0, 甲41本多( 小松)ひ ろ41-42, 甲
43大谷 - ツ ヱ43-44, 華 甲37責問( 西川)きく45
[埼玉県]
①埼玉県師範 M 6: 伝16-7高橋成則 6-29, 伝18-7妹尾繁松◎18-19, 取20深揮登代吉30-31, 専32益山鎌吾32
( 研), 専31石野魂34-39(研), 甲39草川宣雄39-40, 器41成津潤蔵41- (4 卜4 2研)
②埼玉県女子師範 M 32(浦和高女と兼任): 専34安井( 中村)コ ウ34(研), 伝1 6-7高橋成則(嘱託｡ 挙曲担当)34一?,
師24高木 タ ケ35-36, 専34天野(北村)- ツ37-38(研), 華 甲3 6牧野(堀江) ◎む め39-40, 器41揮蓮(落合) 責4 卜
4 2( 研), 甲43橋村 そ の ◎43-
[千葉県]
①千葉県師範M 7: 師28野村成仁29-32, 専28前 田 久八33, 師28河原林吉利34-3 7, 甲38 田 口隆 二38-40休職,
膏 甲3 7長谷部 巳津次郎39-40, 器36堤( 山本)正夫41, 甲39 八木原道 三4 2-
②千葉女子師範 M 3 7( 千葉高女と兼任): 器3 7横山(陶)イ ト39, [宮武 トラ ヨ ( 嘱託)39], [常川 と よ40], 伝18-7
宮武唯輔41-
[東京府]
①青山師範 M 9: 取20小山作之助22--24, 専22LJ田 源 一 郎◎25-27, 専22小出冨吉28-39, 甲39松岡保41-
(卦豊島師範M 42: 器36堤( 山本)正夫42-45
③東京女子師範 M 33(府立第二高女 と兼任): 専24丸山(小津)ト メ ◎36- , 声42大和 田愛羅44-
④東京高等師範 M 19: 取21鈴木米次郎24-36, 専28 田村虎蔵32-
⑤東京女子高等師範 M 23: 取20林 テ フ ◎23- , 師28吉 田 信太33--34, 専34中村(安井)コ ウ35-45(3 5-42研),
専34天野(北村)- ツ35-45(研), 専35 三上タ ケ37(研), 専31安達 カ ウ ◎43- , 甲41本多( 小松)ひ ろ4 3-45(請
師)
[神奈川県]
①神奈川県師範 M 9 : 伝16-7浦守謹吾22-24, 取21鈴木米次郎22, 取21小林錠之助23- , 師28大塚(川口)ヲ ト
3 ト34(附属小)
(卦神奈川県女子師範M 40: 甲39芋川宣堆4 1-43, 器41滞遺(落合) 寅44
甲 信 越
[山梨県]
①山梨県師範 M ll: 師22山 田 ヨ ネ23-25, 師22下田(宗像)フ サ25-27, 専25中村( 宮崎)テ ル 27-29, 専2 2鷹野国
造29, 取20山本生30-31, 専30稲岡美賀雄31-33, [行 方正彦34-35( 嘱託)], [堕担堅塁◎35-37(嘱託)], 苫37
横 田 三 郎37-38, [少埜壁41-43(嘱託)], 甲44伊達愛44-
[長 野県]
①長野県師範 M 8: 伝18-7加藤精 一 郎19-?, 専24依 田塀之助◎26-31, 師26北村季晴32-33, 伝18-7門奈ク リ
33=-37, 専24依 田群之助◎34, 師29早川喜左衛門37(嘱託), [宮島慎 三郎◎37], 善 甲35福井直秋37-4 1, [藤
沢清美41(嘱託)], 専30神山末吉42-
② 松本女子師範M 38: 奮 甲36豊島盈◎38-44(- 40兼松本高女), 膏甲36井出茂太◎41-
[新 潟県]
①新潟師範 M 9: 伝18-7高 田 セ ン ◎22-33, 専26石原重雄26-29, 専30神山末吉30, 師31入江好治郎32-35, 節
30高井徳造36, [葺杢昼∋7(嘱託)], 甲38西村甫也38140, 甲38輿 田 甚二 郎41-
(診高田 師範M32: 師3 0近森出来治33-34, 専30神山末吉3 5-37, 師29早川喜左衛門37-38, 奮甲37渡蓮禰蔵39142,
器37槙 田三 郎43 -
③長岡女子師範M 32:[植村 ク ニ (訓導兼嘱託)37, 39], [前田 レ ン(嘱託)3 7]
北 陸
[富山県]
①富山県師範M 6: 取20松本長2 3, 取20探滞登代吉24, 専22鷹野国蔵26-28, 師29安 田俊高29-3 2, 師29島村吉




①石川県師範M 7: 伝18-7行山( 柿)ス ガ◎2 2-27, 師26大畠(紺野)サ ダ26-33, 師34新清次郎35-38, 奮 甲37村
岡重任39-4 0, 器41大西安世41-
[福井県]
①福井県師範M 6: 師30吉 田 恒三 ◎30-34, 専32益Ll｣鎌 吾35-38, 甲39八 木原道三4 1, 器38安藤弘42-44
東 海
[ 岐阜県]
①岐阜県師範 M 6: 伝18-7亀井虎三郎(千尋) ◎22-3 0, 師30高井徳造31-33, [野 田 喜 一 郎34-41], 甲43竹滞貞
次郎43-44, 甲45林仙 二45
②岐阜県女子師範 M 44: 甲41松井 あ い ◎44-45
[静岡県]
①静岡県師範 M 8: 師22前川( 内山) 幸作23-28, 専29永井幸次2 9-33, 伝16-7戸城伝七郎33-?, [大村 よ ね34,
35, 37], [大橋純二郎34, 35, 37], 菖甲37内藤俊 二3 7-4 2, 甲40原 田彦 四郎44-
② 静岡県女子師範 M 39: 甲39平林 た み39-45
[愛知県]
①愛知県第 一 師範 M 9: 取21岩城寛22-32, 師29安 田俊高33-45- , 専25成川熊雄41,
②愛知県第 二 師範M 36: 専26石原重雄32-34, 師24福島竹男35-40, 専25成川熊雄42, 師32鈴木毅 - 44-
③愛知県女子師範M 34: 器45吉 田 ト キ45-
近 畿
[三重県]
① 三重県師範 M 34: 伝1 8-7金津鹿之助◎19-23, 伝18-7恒川錬之助24-39, [査り茎( 嘱託)38---39], [村上 一 郎
39-]
② 三 重県女子師範 M 41:[亘)1L3f;39], [揮 田 一 郎41]
[滋賀県]
①滋賀県師範 M 34: 伝16-7太田政徳2 ト23, 伝18-7門奈ク リ22-24, 師24福長竹男24-28, 伝1 8-7野中武雄25-30,
取20深揮登代吉28-3 0, 師28今野大膳30-32, [滞保治郎33-35], 専35中村忠雄35-37, 講32/選3 6-3(唱歌) 菊
地盛太郎37-39, 奮 甲37布村う た37-41(女千部), [武内岩尾39- ]
②滋賀県女子師範M 41: 膏甲36牧野(堀江)む め42, 甲38 田淵 は つ43-
[京 都府]
①京都府師範M 9: 取20松本長10T22, 師22酒井良忠◎12-26, 師22楠美恩 三郎26-35, 師30吉田恒三35-
(卦京都府女子師範M 41: 膏甲35志水操◎42-
[大 阪府]
①天王寺師範M 8: 伝18-7柴田鼎22-23, 専25中嶋( 多) 梅椎25-33, [R 賀田寓代吉(兼大阪女師)34 - ]
②池 田 師範M 41: 甲42 工藤富次郎42, 甲42釜 滝清蔵43---44, 甲41小郡卯八45 -
③大 阪女子師範M 33: 甲4 0望月清40-41
[兵庫県]
①御影師範M ll:[奥山朝恭21-25], 専26元橋義致26-28, 専28 臣l村虎蔵29-31, 専29米野鹿之助3 2-
②姫 路師範M 34: 師34矢野盛雄34-40, 42-44
③明石女子師範M 36:[橋本 ひ さ し3 7], 甲38津 田( 高須)な を38-39, 甲40 田中( 清水) 寅之助40, 甲41松井あ い
41-43, 甲44川下秋44-
[奈良県]
①奈良県師範 M 21: 伝18-7野中武雄21T24, 専24依 田研之助25T26, [目賀田 寓代吉26-34], 師30高井徳造34-36,
遠36-1 2( 唱歌) 吉田丞雄(兼奈良女師)36-
②奈良県女子師範M 38: 甲44安藤憲44-
③奈良女子高等師範M 41: 甲40 田中( 清水) 寅之助42- , 甲4 3宮内薫43- , 声43幾尾純44一-45( 兼訓導)
[和歌山県]
①和歌山県師範 M 8: 伝18 1恒川錬之助22一-24, 伝181-7金津康之助25-34, 師30近森出来治35 1 7, 奮甲37南能
衛38-4 0, 膏甲37長揮光治4 2-4 5
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[鳥取県]
①鳥取県師範 M 19: 専22小出苗吉22-27, 師28立花季太郎30, 専29fl`岡亀雄32, 専29永井幸次◎3413 7, 専30神
山末吉38-3 9, 専29高橋二 三 四40-41, 講32/選36-3(唱歌) 菊地盛太郎41-?
[島根県]
①島根県師範 M 8:[風間金次23-30], 28師林甚蔵(垂浩)30-3 1, 師28今野大膳3 2, 専25成川熊雄33-35, 器36
堤( 山本)正夫36-37, 甲38輿 田甚二 郎38--40, 甲41新谷八太郎4 1-42, 甲43荒木栄次郎4 3-44, 甲38君塚正志45
②島根県女子師範 M 36:[宮村 じ ゅ ん37], [里り王埋39], [近 藤 ま さ41], 甲42窪 田 た か4 2-44, 甲4 4天野 ヨ シ
44-45
[岡山県]
①岡山県師範 M 7: 伝16-7森岩太郎◎22, [奥Lh 朝恭26-35], 専27高潰孝 一 36-39, 師29早川善左衛門39-41,
甲38小笠原良造4 2-
② 岡LLl県女子師範 M 36( 岡山高女と兼務):[山下寅吉35], [丸岡増37], 膏甲37赤尾寅吉41-
[広島県]
①広島県師範 M 7: 取20Ll｣本生32-33, 35-3 7, [滝u｣コ ウ37], 器38成 田 蔵巳38-39, [井上 ト ヨ 39], 声38外山国
彦4 1-42, [赤堀静41], 奮 甲37渡遠禰蔵4 3-
② 三 原女子師範 M 42: 甲4 3鈴木あ や43, 甲44山田(赤川)フ ミ44-45
③広島高等師範 M 35:.師28吉田 信太36
-
, 奮 甲35荒島( 藤村)す ゑ42, 華 甲3 7内藤俊二43-45
[ 山口 県]
①山口県師範 M 7: 伝1 6-7高橋均15-27, 取20倉知甲子太郎23-25, 師26飯田 三 三 堆26-27, 専26元橋義教29-31,
[揮保治郎3 ト33], [大橋純二郎32-33], 師29松山若拙34-
四 国
[徳島県]
①徳島県師範M 7: 伝18-7妹尾繁松20-30, 専28鈴木重太郎30-32, 華甲35甲斐( 内藤) 蝶35, [渡蓮貞雄32-33],
華 甲36九島(松村) 和三郎36-39, 甲39大槻貞 一 39-44, 甲4 3竹滞貞次郎45-
②徳 島県女子師範M 41: 甲39小串信太郎( 徳島中学教諭)41-
[香川県]
①香)fl県師範M 22: 師22楠美恩 三郎23-25, 取20松本長25T27, 師28吉 田信太28-31, 師31川添安蔵32-45, 声45
中尾 リ ヨ ウ◎45-
[愛媛県]
①愛媛県師範M 9: 伝18-7宮武唯輔1 9-30, 専25成川熊堆30-32, 専28鈴木重太郎33-
[高知県]




①福岡師範M 7: 伝1617甫守護吾17-20, 伝18-7庄野(三 浦)五郎◎22-29, 師29島村吉門◎30-31, [
35-39], 奮 甲37松園郷美41-
②小倉師範 M 41: 甲40栢森亨4 ト43, 甲44山内常光44-
③福岡女子師範 M 36:[星型二些39], 甲40秋山升42-
[佐賀県]
①佐賀県師範 :[宮野常吉22-24], [金田 留平24-35], 師29島村吉門35-40(兼佐賀県高女), 専32益山鎌吾40-4 5,
甲45牧野 一 郎45-
[長崎県]
①長崎県師範 M 7: 伝15-2吉 田 キ サ22, 選科 修業証明書付与伝習生23-5松浦潔23-27, 師28池上長贋28-32, 専
30高塚鐙爾3 3-39, 師29島村吉門40-
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②長崎県女子師範M 41: 甲41上野(前島) 外書尾4 ト42, 甲43早J≠長43-
[熊本県]
①熊本県師範 M ll: 伝18-7吉 田元造(石川恒年)25-27, 専27高清孝 - 33-35, 師31入江好治郎36-42, 甲41野 口
米次郎41, 甲42野 口 ち よ4 2-4 4, 甲43長橋熊次郎43- , 甲44猪瀬久 三44-45
②熊本県女子師範M 45: 甲45牧原 カ ツ ヱ 45-
[大分県]
①大分県師範 M 9: 選科修業証明書付与伝習生23T5松浦潔35-?, 奮甲37長谷部巳津次郎37-38, 甲38小笠原良
造41, 甲44青木久44-45
②大分県女子師範M 33: 甲39鈴木善野41-42(兼大分高女), 甲44鹿野 キ ヨ44-
[宮 崎県]
①宮崎県師範 M 18: 専26石原重雄30-31, 師3 2鈴木毅 - 3 2-33, [島長代34-37], [高橋延毘37-40], 甲40黒木寛
◎40-44
[鹿児島県]




①沖縄県師範 M 1 3:[石川清信33-43], 甲43園山民平44-45
そ の 他
①台湾師範 :取21岩城寛33T34
②韓国漢城師範 : 専22小出雷吉40-45( 講師)
備考 : M は明治｡ 数字 は 明治 の 暦年を あ ら わ す｡
校名 は 明治45年当時 の も の ｡ 校 名の 次 に 創立年 を示す｡
氏名 は 次 の と お り ｡ 無 印は東京音楽学校卒業又は修了の 音楽教員｡ [ ] っ き は東京音楽学校卒業以外 の 音
楽教員9 た だ し [ ]と下線 つ き は, 東京音楽学校中退者.
氏名 の 次 の 数字 は在職年｡ 本籍 の あ る府県 に着任 した 場合 に は◎印を付 す｡
東京音楽学校卒業 お よ び修了学科 は次の よ う に 略記 す る｡
取 : 音 楽取調掛全科卒業生｡ 伝 : 音楽取詞掛修業讃状付与伝習生｡
専 : 専 修部｡ 師 : 師範部｡ 声 : 本科声楽部o 器 : 本科器楽部
奮甲: 師範部 に 入学, 甲種 師範科を卒業o 甲: 甲種師範科｡
選 : 選科｡ 講 : 小学校講習料｡
典拠資料 は次 の とお り ｡
[北海道]
①北海道師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[青森県]
①青森県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『青森県師範学校 一 覧』 ( 明治4 2年)[国会]
[岩手県]
①岩手県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『岩手県師範学酪 一 覧』 ( 明治42年)[国会]
[宮城県]
①宮城県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『宮城師範学校同窓会名簿』(昭和61年版)
[秋田県]
①秋 田県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 秋 田県師範学校編, 発行 『創立六十年』 193 6/1981復刻 第 一 書房 東京
②秋 田県女子師範 :『東京音禁学校 一 覧』
[山形県]
(訊l]形県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『山形大学教育学部同窓会会員名簿』(平成9年度)
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②山形県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[福島県]
①福島県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 福 島大学教育学部百年史編集委員会編 『福島大学教育学部百年史』 福島
大学教育学部同窓会吾峰会 福島 1974
[茨城県]
①茨城県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②茨城県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 茨城 県立水戸第二高等学校編 , 発行 『水戸 二 高七十年史』 1970
[栃木県]
①栃木県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
(塾栃木県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[群馬県]
①群馬県第 一 師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②群馬県第二 師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③群馬県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『群馬県女子師範学校 一 覧』 ( 明治43年)[国会]
[埼玉県]
①埼玉県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 百年史編集委員会編 『百年史 埼玉大学教育学部』 百年史刊行会 浦和
1976
②埼玉県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 百年史編集委員会編 『百年史 埼玉大学教育学部』 百年史刊行会 `
浦和 1976
[千葉県]
①千葉県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『千葉県師範学校 一 覧』( 明治39年)[国会]
②千葉県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』『千葉県女子師範学校 一 覧』 (明治40年)[国会]
[東京府]
①青山師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②豊島師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③東京女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
④東京高等師範 :『東京音楽学校 一 覧』
⑤東京女子高等師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[神奈川県]
(彰神奈川県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②神奈川県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[山梨県]
①山梨県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 山梨県師範学校編, 発行 『創立六十周年記念誌』 1935
[長野県]
(D 長野県師範:『東京音楽学校 一 覧』『信州大学教育学部九十年史』 1965
②松本女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』『信州大学教育学部九十年史』 1965
[新潟県]
(彰新潟師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②高 田師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③長岡女子師範 :『中等諸学校職員録』
[富山県]
①富山県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[石川県]
(D 石川県師範:『東京音楽学校 一 覧』
[福井県]
①福井県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[岐阜県]
①岐阜県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『岐阜県師範学校 一 覧』 ( 明治42年)[国会]
②岐阜県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
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[静岡県]
(彰静岡県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『庁府県学事職員録』『中等諸学校職員録』
②静岡県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』『庁府県学事職員録』『中等語学校職員録』
[愛知県]
①愛知県第 一 師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②愛知県第二師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③愛知県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[三 重県]
(丑三重県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『三 重県師範学校 一 覧』 (明治44年)
② 三重県女子師範 :『中等語学校職員録』
[滋賀県]
①滋賀県師範 :『東京音楽学校 一 覧』 滋賀県師範学校編, 発行 『滋賀県師範学校六十年史』 1935/1981復刻
第 一 書房 東京
②滋賀県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[京都府]
(彰京都府師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『京都府師範学校沿革史』 1938
②京都府女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[大阪府]
①天王寺師範 :『東京音楽学校 一 覧』『大阪府天王寺師範学校 一 覧』 (明治36年)[国会]
②池 田師範 :『東京音楽学校 一 覧』
(卦大阪女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[兵庫県]
①御影師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②姫路師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③明石女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[奈良県]
①奈良県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『奈良県師範学校 一 覧』 ( 明治42年)[国会], 『奈良県師範学校五十年史』
1940
②奈良女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③奈良女子高等師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[和歌山県]
①和歌山県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『和歌Ll県師範学校 一 覧』 (明治29年)[国会]
[鳥取県]
①鳥取県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[島根県]
①島根県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『島根県師範学校 一 覧』( 明治44年)[国会]
②島根県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[ 岡山県]
①岡山県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『岡山師範(男子) 卒業生名簿』1 98 2
②岡山県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』『庁府県学事職員録』『中等語学校職員録』
[広島県]
①広島県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
(診三 原女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③広島高等師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[山口 県]
①山 口県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『山口大学教育学部同窓会誌』 1983
[徳島県]
①徳島県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 徳 島大学教育学部同窓会編, 発行 『教学百年』 1974
②徳島県女子師範 :『東京音楽学校-一 覧』, 徳 島大学教育学部同窓会編, 発行 『教学百年』 1974
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[香川県]
①香川県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[愛媛県]
①愛媛県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『愛媛県師範学校 一 覧』 (明治33年)[国会]
[高知県]
①高知県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『高知県師範学校 一 覧』 (明治39年)[国会]
[福岡県]
①福岡師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 『福 岡県福岡師範学校創立六十年史』 19 36
②小倉師範 :『東京音楽学校 一 覧』
③福岡女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』『中等語学校職員録』
[佐賀県]
①佐賀県師範 :『東京音楽学校 一 覧』, 佐賀県教育会編 『佐賀県教育五1 年史』 中篇 1927
[島崎県]
①長崎県師範 :『東京音禁学校 一 覧』
(塾長崎県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[熊本県]
①熊本県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②熊本県女子師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[大分県]
①大分県師範 :『東京音楽学校 一 覧』『大分県師範学校 一 覧』 ( 明治36年)[国会]
②大分県女子師範 :『東京古楽学校 一 覧』
[宮崎県]
①宮崎県師範 :『東京音楽学校 一 覧』 『宮崎県師範学校 一 覧』 ( 明治44年)[国会]
[鹿児島県]
(丑鹿児島県師範 :『東京音楽学校 一 覧』
[沖縄県]
①沖縄県師範 :『東京音楽学校 一 覧』 沖縄県師範学校編, 発行 『沖縄県師範学校創立五十周年記念誌』 19 31
[そ の 他]
(む台湾師範 :『東京音楽学校 一 覧』
②韓国漢城師範 :『東京音楽学校 一 覧』
『東京音楽学校 一 覧』 は 東京芸術大学附属図書館所蔵｡ な お , 『東京音楽学校 一 覧』 は, 音楽取詞掛修業讃状
付与伝習生 の 明治36年以降の 勤務校 と, 選科 生, 小学校講習料修了生 の 勤務校 は掲載 し て い な い ｡ 『庁府県学
事職員録』(明治34年, 3 5年) と 『中等諸学校職員録』( 明治37年, 39年, 41年) は 国立国会図書館所蔵 マ イ ク
ロ フ ィ ル ム 使用｡ [国会]を記 し た 資料 は国立国会図書館所蔵 マ イ ク ロ フ ィ ル ム 使用｡
後記 : 本稿 は, 富 山第 一 銀行奨学財団 の 助成 に よ る研究成果 の 一 部 で あ る｡
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